

















































ネルが 22 カ所有り 1箇所でもトンネルが倒壊
すれば通行不能となる。以上より孤立地域が
多数発生することが考えられる。




















































































































































チュード 8 クラスの巨大地震が約 100 年の周
期で発生しており、地震史料の分析、地質調
査などの結果、これらの 3つの周期地震は相
当高い確率で連動して発生していることが判
明している。これらはすべて南海トラフの広
「南海トラフ巨大地震に備えて」小澤　修一・中　　大輔
